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Primerjava terorističnih organizacij Boko Haram in Al Shabaab 
Namen diplomskega dela je analizirati teroristični organizaciji Boko Haram in Al Shabaab ter 
ju nato med seboj primerjati na podlagi izbranih indikatorjev. Obe organizaciji sta odgovorni 
za teroristična dejanja, ki so povzročila veliko število smrtnih žrtev, ranjenih, beguncev, 
notranje razseljenih oseb, ipd. Naraščajoči trend terorističnih napadov ostaja velik varnostni 
izziv za oblikovalce politike v Afriki, posledično pa se je povečala tudi prisotnost mednarodne 
skupnosti. 
V uvodnem delu diplomskega dela sem predstavil identifikacijo problema, cilje, raziskovalno 
vprašanje in metodologijo. V nadaljevanju sem opisal temeljne pojme, kot so terorizem, verski 
terorizem, ekstremizem, radikalizacija in džihadizem, nato pa analiziral teroristični organizaciji 
Boko Haram in Al Shabaab  na podlagi izbranih indikatorjev (nastanek, ideologija, rekrutiranje, 
financiranje, trendi nasilja). V zadnjem delu diplomske naloge sem organizaciji primerjal in v 
zaključku odgovoril na raziskovalno vprašanje.  
Ugotovil sem, da sta si teroristični organizaciji Boko Haram in Al Shabaab, ki sta si na prvi 
pogled zelo podobni, v resnici različni. Res je, da imata podobne ideologije, vendar pa pri 
podrobnejši analizi in primerjavi lahko ugotovimo, da obstajajo bistvene razlike, na primer že 
pri njunem samem nastanku, kot tudi pri financiranju in rekrutiranju.  
 
Ključne besede: terorizem, Boko Haram, Al Shabaab, rekrutiranje, financiranje. 
 
Comparison of terrorist organizations Boko Haram and Al Shabaab  
The purpose of the this doploma is to analyze the terrorist organizations Boko Haram and Al 
Shabaab and then compare them with each other on selected indicators. Both organizations are 
responsible for terrorist acts that have caused large numbers of deaths, injuries, refugees, 
internally displaced persons, etc. The growing trend of terrorist attacks remains a major security 
challenge for policy makers in Africa, and consequently the presence of the international 
community has increased. 
In the introductory part of the diploma work, I presented the problem identification, goals, 
research question and methodology. I went on to describe basic concepts such as terrorism, 
religious terrorism, extremism, radicalization, and jihadism and then analyzed the terrorist 
organizations Boko Haram and Al Shabaab based on selected indicators. In the last part of the 
diploma, I compared the organizationd and finally answered the research question. 
I have found that the terrorist organizations Boko Haram and Al Shabaab, which are very 
similar at first glance, are in fact different. It is true that they have similar ideologies, but on 
closer analysis and comparison we can see that there are significant differences, for example in 
their very origin, as well as in funding and recruitment. 
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1.1 Opredelitev problema 
Po terorističnih napadih 11. septembra 2001 v ZDA je terorizem začel postajati nova taktika 
vojskovanja in ključna grožnja varnosti po vsem svetu. Terorizem je sam po sebi razvijajoče se 
svetovno vprašanje in sodi med najbolj zapletene in zahtevne varnostne izzive mednarodne 
skupnosti. Na afriški celini na primer, so zaradi tega še naprej neposredno in posredno ogrožene 
temeljne človekove pravice, veča pa se tudi število ljudi, ki so prisilno razseljeni iz svojih 
domov ali držav. V Afriki ni mogoče točno določiti števila terorističnih organizacij, saj je 
terorizem razvijajoč se pojem, ki ga izvaja veliko akterjev po vsej celini. Vendar pa je 
tamkajšnje število terorističnih napadov, ki so jim bili priča, dobro dokumentirano v literaturi 
in medijih.  
Ob mednarodni pozornosti, usmerjeni na Bližnji vzhod in v vojno proti terorizmu, pa ne gre 
pozabiti, da so bili najbolj odmevni teroristični napadi Al Kaide pred napadi 11. septembra, 
storjeni v Afriki. Primer so napadi na ameriške ambasade avgusta leta 1998, ki so se zgodili v 
Dar es Salaamu in Nairobiju. V napadih je umrlo 224 ljudi, vključno z 12 Američani, ranjenih 
pa je bilo več kot 4500 oseb. Kot odgovor so ZDA, poleg napada v Afganistanu, bombardirale 
tudi kemični obrat v Sudanu, saj so trdile, da ta izdeluje elemente kemičnega orožja za Al Kaido. 
Interes ZDA je bil najti in ujeti storilce v Somaliji, kar pa je bil eden izmed povodov za  kasnejše 
dogodke v Somaliji. (History, 2010) 
Med najbolj prepoznavne teroristične skupine, ki izvajajo teroristične napade v Afriki, spadata 
Boko Haram iz Nigerije in Al Shabaab iz Somalije. Prisotnost teh terorističnih skupin skupaj z 
njihovimi zavezniki po vsej Afriki je povzročila ogromno ekonomsko škodo, veliko število  
ljudi pa je umrlo ali  utrpelo poškodbe. Poleg tega so njihove teroristične dejavnosti prispevale 
k množičnemu razseljevanju civilnega prebivalstva. Ta naraščajoči trend terorističnih napadov, 
katerega posledica je povečano gibanje ljudi prek meja, ostaja velik varnostni izziv za 
oblikovalce politik v Afriki, kot tudi za širšo mednarodno skupnost.  
V zadnjem desetletju se je v Afriki zaradi političnih, kulturnih in verskih nemirov znatno 
povečala intenziteta terorističnih napadov. V Nigeriji je teroristična organizacija Boko Haram, 
od leta 2009, z izvajanjem samomorilskih in oboroženih napadov  povzročila več kot 24.000 
smrti. Podobno je v Somaliji, kjer je v enakem obdobju zaradi delovanja teroristične 
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organizacije Al Shabaab umrlo več kot 23.000 ljudi. Ključen problem v Afriki je pomanjkanje 
moralne in intelektualne izobrazbe posameznikov, kar pa vodje terorističnih organizacij  
izkoriščajo sebi v prid pri rekrutiranju novih članov in izvajanju novih napadov. 
Nevarnost terorizma v Afriki je povečala prisotnost mednarodne skupnosti, še posebej ZDA. 
Njihova prisotnost na celini ni bila vidna samo vojaško, ampak tudi s postopki oblikovanja 
protiterorističnih politik. Primer je ameriška politika, ki temelji na kombinirani skupni delovni 
skupini - Afriški rog (CJTF-HOA). Tovrstne politike pa še zmeraj potrebujejo kritično oceno, 
pri čemer se ugotavlja njihova učinkovitost pri soočanju z grožnjami terorističnih organizacij 
na celini. Zato številna vprašanja še vedno ostajajo brez odgovorov, kljub sodelovanju z 
zunanjimi akterji (Kambela, 2019).  
Namen diplomskega dela je sprva predstaviti, nato pa primerjati teroristični organizaciji Boko 
Haram in Al Shabaab. V primerjavi sem se osredotočil na okoliščine nastanka obeh organizacij, 
doktrino in ideologijo, financiranje ter rekrutiranje, predstavil pa sem tudi pregled storjenega 
nasilja s strani obeh organizaciji. Razlog za izbor teme diplomske naloge je prepoznavnost in 
vpliv terorističnih organizacij Boko Haram in Al Shabaab v Afriki. Obe organizaciji sta 
zanimiva primera, za katera menim, da je bilo doslej premalo storjenega za uspešno soočenje z 
njima. 
 
1.2 Cilji  
Al Shabaab v Somaliji in Boko Haram v Nigeriji sta dve najpomembnejši in najbolj kritični 
teroristični organizaciji v Afriki. Soočenje s tovrstnim varnostnim izzivom predstavlja zahtevno 
nalogo in zahteva celovit pristop. Zagotavljanje varnosti s strani afriških akterjev je v tem 
primeru vprašljivo, kljub prisotnosti mednarodne skupnosti, pa se delovanje obeh organizacij 
še vedno nadaljuje.  
Cilja mojega diplomskega dela sta: 
Cilj 1: Analiza terorističnih organizacij Boko Haram in Al Shabaab na osnovi izbranih 
indikatorjev (okoliščine nastanka, doktrina in ideologija, financiranje, rekrutiranje, trendi 
nasilja). 
Cilj 2: Primerjava obeh organizacij in  izbranih indikatorjev.  
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1.3 Raziskovalno vprašanje  
V svojem diplomskem delu sem skušal ugotoviti, kakšne so podobnosti oziroma razlike med 
obema terorističnima organizacijama, glede na to, da obe spadata v skrajni islamistični skupini. 
Raziskovalno vprašanje se bo tako glasilo:  
- Kakšne so razlike oziroma podobnosti med terorističnima organizacijama Boko Haram 
in Al Shabaab glede na izbrane indikatorje: okoliščine nastanka, doktrina in ideologija, 
financiranje, rekrutiranje in trendi nasilja. 
 
1.4 Metodološki okvir  
V diplomskem delu sem uporabil več različnih raziskovalnih metod. Sprva sem uporabil 
metodo analize različnih virov, predvsem sekundarnih. Pregledal sem različne pisne in 
elektronske vire, kot so knjige, članki, publikacije, strokovne monografije in druge vire. Pri 
pregledu relevantne literature sem ugotovil, da o obeh organizacijah obstaja bistveno več 
elektronskih virov, kot pa pisnih. Za predstavitev indikatorjev terorističnih organizacij Boko 
Haram in Al Shabaab sem uporabljal deskriptivno metodo, s katero sem povzel informacije  iz 
več različnih strokovnih virov. Prav tako sem uporabil sekundarno analizo statističnih podatkov 
pri opisovanju izbranih številčnih indikatorjev. Nazadnje pa sem za primerjavo obeh 





2 Temeljni pojmi  
 
2.1 Terorizem  
Terorizem je kompleksen pojem, ki je predmet  preučevanj in razprav že več desetletij. Poleg 
tega obstaja veliko opredelitev pojma terorizma, ne samo med akademiki, temveč tudi med 
oblikovalci politik ter ostalimi varnostnimi akterji. U.S. Department of State definira terorizem 
kot namerno, politično motivirano nasilje, usmerjeno proti ne borcem/kombatantom, ki ga 
izvajajo podnacionalni akterji, z namenom vplivati na občinstvo. (U.S. Department of State, 
b.d.). U.S. Department of Justice pa isti pojem opredeli kot nezakonito uporabo sile ali 
povzročanje nasilja nad osebami ali lastnino, z namenom ustrahovati vlado, civilno prebivalstvo 
ali kateri koli drug segment v podporo socialnim ali političnim ciljem (FBI, b.d.). Razlika med 
definicijama je v tem, da Department of State posebej poudari politično motivirano nasilje, kar 
je značilnost, ki jo lahko zasledimo tudi  v mnogih drugih definicijah terorizma. 
Izziv iskanja skupne definicije terorizma je nazorno prikazan v desetletnih razpravah v 
Združenih narodih. Na primer, medtem ko države zahodne Evrope in ZDA pretežno podpirajo 
definicijo Izraela o palestinskih samomorilcih kot teroristih, na Bližnjem vzhodu mnogi arabski 
narodi zagovarjajo Palestince in trdijo, da so ti borci za svobodo. Podobne razprave so se 
oblikovale tudi na lokalni ravni, nastale pa so tudi ideje, da naj bo terorizem stvar percepcije 
strani, kar pa ne sme priti v poštev pri borcih za svobodo, saj lahko ti svoje cilje dosežejo brez 
uporabe terorizma (Forest, 2015 str. 2). 
James J.F. Forest poda okvirno definicijo terorizma, v kateri pravi, da je terorizem kombinacija 
strategij in nasilnih taktik, v katerih so žrtve (po navadi državljani), podelement širšega cilja 
(na primer vlade). Te strategije in taktike uporabljajo skupine ali posamezniki z namenom 
uresničiti določene cilje, največkrat so ti cilji politični, socialni, kriminalni, ekonomski in/ali 
religiozne narave, saj menijo, da je terorizem najučinkovitejši način za pridobitev moči, s katero 
lahko dosežejo dane cilje. V mnogih primerih so posamezniki, ki izvajajo teroristična dejanja, 
prevzeti s sovraštvom do drugih in kažejo voljo in zmožnost ubijati brez pomisleka ali brez 
sočutja do vseh, ki bodo umrli v njihovih terorističnih dejanjih. Opredelitev odraža avtorjevo 
lastno razmišljanje, da je terorizem do neke mere produkt neenake porazdelitve moči na lokalni, 




2.2 Verski terorizem  
Če želimo razumeti verski terorizem, je smiselno najprej pogledati, kaj je vera (ang.  religion). 
Spletni slovar Oxford University Press OED (Oxford English Dictionary) opredeljuje  
vero/religijo kot verovanje v obstoj nadnaravne vladajoče moči, ki je ustvarila in nadzira 
vesolje, ter je človeku dala duhovno naravo, ki še naprej obstaja po smrti telesa. Religija/vera 
se zdi preprosta na prvi pogled,  v resnici pa gre za zelo zapleten sistem idej, na katerih temeljijo 
številna človeška življenja (OED, 2020).  Zanimiv je tudi pogled psihologa Johna Macka, ki 
pravi, da se vera ukvarja s spiritualnimi ali končnimi človeškimi skrbmi, kot so življenje ali 
smrt, dobro in slabo, obstoj boga, obstoj posmrtnega življenja ipd. Verske predpostavke 
oblikujejo naše mišljenje od otroštva, zaradi tega pa imajo verski sistemi in institucije neznatno 
moč pri oblikovanju zgodovine (Forest, 2015 str. 219). 
Izhajajoč iz tega ne preseneča, da se verski terorizem bistveno razlikuje od ostalih vrst 
terorizma. Na primer, predana verna oseba je lahko prepričana, da pri izvajanju terorističnega 
dejanja deluje v imenu boga, še posebej, če verjame, da je nasilje nujno potrebno za zaščito 
nerojenih otrok ali za obrambo drugih. Primer tega je obramba globalne muslimanske skupnosti 
(umma) in opravičevanje napadov na klinike za splave in zdravnike. Vodje verskih terorističnih 
organizacij pogosto manipulirajo s posamezniki na način, da jih prepričajo, da bodo za svojo 
zvestobo in predanost nagrajeni s strani boga (Forest, 2015 str. 220). Večina resnično vernih 
ljudi močno verjame v svojega »pravega« boga in so pogosto teološki supremisti in 
ekslukzivisti. Teološki supremizem pomeni, da verujoči menijo, da so ti superiorni do 
neverujočih, ekslukzivizem pa, da so verujoči izbrani ljudje oziroma, da je njihovo ozemlje 
sveta dežela (Meister in Copan, 2013). Pravi verujoči tako predpostavljajo svojo superiornost 
nad  neverujočimi, verski teroristi pa verjamejo, da je bog na njihovi strani.  
Bruce Hoffman ugotavlja, da je za verske teroriste nasilje v prvi vrsti zakramentalno dejanje ali 
božja dolžnost, ki se izvršuje v neposrednem odzivu na neko teološko zahtevo ali imperativ. 
Terorizem tako prinaša transcendentalno razsežnost in njegovi storilci pogosto ne upoštevajo 
političnih, moralnih ali praktičnih omejitev, ki zadevajo druge teroriste. Verski skrajneži pri 
opravljanju terorističnih dejanj občutijo »spiritualno intoksikacijo«, ki jo opišejo kot 
zasvojenost z uresničevanjem božje volje (Hoffman, 20017). 
Takšnim posameznikom je religija pomagala poenostaviti sicer zapleteno življenje. S tem, ko 
so postali del radikalnega gibanja, so dobili podporo, smisel  in izhod, kjer lahko izrazijo svoje 
frustracije, ki so povezane z osebnim ali družbenim poniževanjem ter zavračanjem. V 
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edinstveni obliki transcendentalne izkušnje se zdi, da verski terorist pade v neke vrste trans, 
kjer je svet razdeljen na dobro in zlo oziroma na žrtve in zatiralce. Negotovost in dvoumnost 
izgineta,  za stališče drugih oseb pa ni prostora. Ker verjamejo, da je njihov razlog pravičen, in 
ker je prebivalstvo, ki ga želijo zaščititi, domnevno tako prikrajšano, zlorabljeno in nemočno, 
prepričajo sami sebe, da je kakršno koli dejanje upravičeno. Da bi ljudje razumeli božjo voljo, 
se pri razlagi svetih besedil pogosto obrnejo na duhovnike, imame, rabine,.. oziroma osebe, ki 
se na ta besedila spoznajo, kar pa pomeni, da imajo skrajni verski voditelji edinstveno priložnost 
za izkoriščanje potrebe mnogih ljudi po verskem vodstvu (Forest, 2015 str. 221). 
 
2.3 Radikalizacija  
Eden izmed večjih problemov raziskovanja in preučevanja terorizma je v tem, da ni splošno 
sprejete definicije in pojem radikalizacija pri tem ni izjema. Ker je interes za radikalizacijo 
podrejen interesu zaustavitve terorističnih dejanj, lahko  radikalizacijo razumemo, kot jo je 
opisal Peter Neumann, in sicer so to dejanja pred terorističnim napadom. Obstajajo še bolj 
široke definicije, na primer definicija McCauley and Moskalenko, ki pravi, da je radikalizacija 
razvoj prepričanj, občutkov in dejanj v podporo kateri koli skupini ali vzroku v konfliktu 
(Maskaliūnaitė, 2015, str 12). 
Strokovna skupina Evropske komisije o radikalizaciji ta pojav opiše kot večfazni in zapleten 
postopek, v katerem posameznik ali skupina sprejema radikalno ideologijo ali prepričanje, ki 
sprejema, uporablja ali odpušča nasilje, vključno s terorističnimi dejanji, z namenom doseči 
politične oziroma ideološke namene. Omenijo tudi, da radikalizacija ni nov pojav, vendar pa so 
se skozi čas spremenili trendi, sredstva in vzorci radikalizacije (»Migration and Home Affairs«, 
b.d.) 
Zaokroženo definicijo oziroma opis radikalizacije poda Forest (2015, str. 74) v knjigi The 
Terrorism Lectures. Pojem radikalizacije na splošno pomeni opisovanje načinov, kako 
teroristična organizacija mobilizira ljudi in jih prepriča, da podprejo njihovo strategijo in 
taktiko. Oseba se lahko radikalizira preko različnih zapletenih in dinamičnih interakcij 
teroristične organizacije, na uspešnost radikalizacije pa prav tako vplivajo motivi, kot so 
zgodovina in ugled organizacije. Pogosti motivi za radikalizacijo so tudi osebna prepričanja, na 
katere močno vplivajo družina, prijatelji/družba, verski voditelji in druge karizmatične osebe.  
Res je, da obstaja veliko različnih vzrokov in vplivov, ki so odgovorni za teroristična dejanja, 
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vendar je potrebno poudariti, da se prvoten vzrok nahaja v posameznikovi glavi/mislih. Prav 
zaradi tega je pri preučevanju radikalizacije potrebno upoštevati ter razumeti 
emocionalne/čustvene in intelektualne/miselne vidike.  
Čeprav imata radikalizem in njegova izpeljanka radikalizacija skozi zgodovino širok pomen, 
sodobne študije in politike radikalizacijo označujejo za pot v terorizem, ekstremizem ali 
fundamentalizem oziroma v gibanje, ki opravičuje nasilje in ga naposled tudi sama izvaja. 
Večina definicij pritrjuje, da je radikalizacija proces, ni pa točno določeno, kam ta proces vodi. 
(Maskaliūnaitė, 2015, str 13). 
Potrebno je omeniti, da ker ni sprejete splošne definicije radikalizacije, to predstavlja težavo 
pri oblikovanju primernih politik in sprejemanju pravilnih odločitev pri soočanju z njo.  
 
2.4 Džihadizem  
Tako kot pri zgoraj navedenih pojmih, je tudi opredelitev džihadizma zapletena, in sicer zaradi 
različnih interpretacij tega dejanja. Arabska beseda Jihad pomeni napor ali boj. V islamu se 
pojem pogosto uporablja za opisovanje posameznikovega notranjega boja proti temeljnim 
nagonom v interesu izgradnje dobre muslimanske družbe. Toda džihadizem ali džihadistično 
gibanje pomeni boj, tudi z orožjem, proti nevernikom. Zahodni akademiki so izraz džihadist oz. 
džihadizem začeli uporabljati za ločevanje med nasilnimi oziroma nenasilnimi islamisti, ki se 
je pogosteje začel uporabljati po napadih 11. septembra. Muslimani tega izraza ne uporabljajo, 
temveč džihadiste naslavljajo kot upornike oziroma deviante (Kis-Benedek, 2018 str. 76). 
Džihadisti menijo, da je nasilni boj potreben za odpravo ovir, ki onemogočajo ponovno 
vzpostavitev Božje vladavine na Zemlji in obrambo muslimanske skupnosti ali umme pred 
neverniki in odpadniki. Če ummi grozi agresor, menijo, da džihad ni le kolektivna obveznost, 
ampak individualna dolžnost, ki jo mora izpolniti vsak sposoben musliman, tako kot sta to 




3 Boko Haram 
 
Boko Haram je džihadistična skupina s sedežem v severovzhodni Nigeriji, dejavna pa je tudi v 
Kamerunu, Čadu in Nigru.  Skupina promovira islamsko-džihadistično obliko islama in si 
prizadeva za ustanovitev kalifata ali Islamske države v Nigeriji. Da bi dosegla ta cilj, skupina 
izvaja obsežne napade v Nigeriji, vključno z napadom na sedež OZN v Abuji leta 2011, 
ugrabitvijo 300 šolark aprila 2014, in večdnevnim pokolom na severu mesta Baga ter v 
okoliških vaseh januarja 2015, v katerem je umrlo okoli 2000 civilistov. Od leta 2009 je 
teroristična skupina Boko Haram odgovorna za smrt 24.037 ljudi, 13.396 napadov znotraj 
države in 817 napadov izven nje ter za več kot dva milijona notranje razseljenih oseb (Counter 
Extremism Project, b.d.). 
Boko Haram, uradno Jama`at ahl al sunna li-da`wa wa-l-qital,  se je oblikoval leta 2002, ko je 
Mohammed Yusuf, znani salafistični pridigar islama v regiji Maiduguri v Nigeriji, začel 
radikalizirati svoj diskurz, da zavrača vse posvetne vidike nigerijske družbe (Stanford, 2018). 
Zaradi zavračanja posvetnega načina življenja so jim domačini dodelili ime Boko Haram, kar 
bi v prevodu pomenilo »zahodna izobrazba je prepovedana« (Mantzikos, 2013). Skupina se je 
sprva vzdržala nasilja in namesto tega pridigala in ustanavljala tabore ter komplekse za 
privržence svojih idealov (Postings, 2019). Leta 2002 je Yusuf odprl verski kompleks z 
islamsko šolo v Maiduguriju v Nigeriji, ki je privabljal učence iz revnih muslimanskih družin 
po državi, prav tako pa so se skupini pridruževali ljudje, ki so bežali z vojnih območij v Čadu 
(Walker, 2012). Yusuf je domnevno uporabil šolo za preusmeritev in novačenje bodočih 
džihadisov (Stanford, 2018). Kljub vzdrževanju nenasilja, so se konflikti z varnostnimi 
službami začeli stopnjevati. Yusuf in drugi voditelji Boko Harama so čedalje bolj jasno izražali 
svoje namere, da bodo izvajali nasilni džihad, lokalni politični in verski voditelji pa so vse bolj 
opozarjali na njihovo grožnjo. 
Leta 2009 je prišlo do velikih spopadov med varnostnimi službami in Boko Haramom. Začeli 
so se junija, ko je policija ustavila skupino pripadnikov Boko Harama zaradi neuporabe 
motorističnih čelad, kar je pripeljalo do prepira. Okoliščine niso jasne, vendar naj bi član 
skupine streljal na policijo in poškodoval več policistov. Skupina je nato napadla policijske 
postaje v Bauchiju in Yobeu. Yusuf je izdal več video pridig, v katerih je izrecno grozil državi 
in policiji z nasiljem. Zaradi teh dogodkov so oblasti aretirale več kot sedemsto članov Boko 
Harama. V Maiduguriju je policija skušala obkoliti tabore in mošeje skupine, vendar  
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neuspešno. Člani skupine so prevzeli nadzor nad mestom in se spopadali z varnostnimi silami 
ter ubijali civiliste, ne glede na to, ali so bili muslimani ali kristjani (Walker, 2012).   Policija 
je sčasoma ponovno prevzela nadzor nad Maidugurijem in se nato lotila krvavega čiščenja 
članov skupine in vseh, za katere so sumili, da so podporniki ali simpatizerji Boko Harama. 
Mohameda Yusufa je aretirala vojska in ga izročila policiji, kjer je že po nekaj urah umrl. 
Yusufa naj bi policija ustrelila med poskusom pobega in zanika, da je bil usmrčen (Postings, 
2019). 
Po hudih izgubah leta 2009 se je Boko Haram leta 2010 združil pod vodstvom Abubakarja 
Shekaua, Yusufovega drugega poveljnika. Pogostost, smrtonosnost in prefinjenost napadov 
Boko Harama se je pod vodstvom Shekaua močno povečala, domnevno kot rezultat 
okrepljenega sodelovanja z Al Kaido. V znak protesta proti izvolitvi Goodlucka Jonathana, 
kristjana iz južne Nigerije, je Boko Haram izvedel vrsto bombnih napadov med Jonatanovo 
predsedniško inavguracijo maja 2011. Stopnjevanje nasilja se je nadaljevalo vse leto,  vrhunec 
pa je bil napad na stavbo ZN v Abuji, ki je bila prva tuja tarča Boko Harama. Predsednik 
Jonathan je pozneje istega leta razglasil izredno stanje na območjih Yobe, Borno, Plateau in 
Niger (Walker, 2012). 
Boko Haram je postajal vse bolj nasilen in ne diskriminatoren pri svojih napadih, kar je začelo 
povzročati trenja med Mamman Nur, vodjo neodvisne frakcije v Boko Haramu, in Shekauom. 
Januarja 2012 so se člani, ki so nasprotovali ubijanju muslimanov, ločili od Boko Harama, z 
namenom oblikovati organizacijo Ansaru. Čeprav je bil Ansaru prvotno sestavljen iz vojakov, 
ki so podpirali Nurovo vodstvo nad Shekaujevo, je Nurova vloga neznana. Ansaru je med leti 
2013 in 2014 izvedel številne napade na tujce v severni Nigeriji in okolici. Z napadi je prenehal 
okoli leta 2014, oblasti pa so leta 2016 ujele vodjo, s čimer se tudi dejansko konča njihovo 
delovanje (prav tam). 
V obdobju od 2013 do 2015 se je organizaciji Boko Haram uspelo razviti v skupino, ki je 
nadzirala ozemlje in zasegla območje na severovzhodu Nigerije. Skupina je na svojem vrhuncu 
zasedla ozemlje približno v velikosti Belgije, Shekau pa je avgusta 2014 razglasil kalifat 
(Postings, 2019). Njegov nadzor je bil kratkotrajen, saj so v letih 2015 in 2016 varnostne sile 
uspele ponovno zajeti ozemlje, Boko Haram pa je utrpel velike izgube. V tem obdobju je 
Nigerija prejemala nujno pomoč tujih vojaških sil v obliki večnacionalne skupne delovne 
skupine oziroma vojaške koalicije, ki jo trenutno sestavljajo Nigerija, Kamerun, Čad, Benin in 
Niger - ter južnoafriški zasebni vojaški pogodbenik STTEP (Stanford, 2018). 
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Boko Haram je postal širše prepoznaven, ko je aprila 2014 ugrabil več kot 300 mladih deklet iz 
posvetne šole v mestu Chibok v Nigeriji. Nekaj več kot 50 deklet je lahko takoj po napadu 
pobegnilo. Ključnik na Twitterju  #BringBackOurGirls je navdihnil več drugih kampanj na 
različnih spletnih straneh družbenih medijev v upanju, da bodo spodbudili nigerijsko vlado, da 
stori več za rešitev deklet (Kristof, 2014). Oktobra 2014 je vlada sporočila, da se je z 
organizacijo Boko Haram pogajala o premirju in da bodo šolarke kmalu izpuščene. Vendar je 
Boko Haram v dveh tednih po objavi objavil video, v katerem je Shekau zavrnil premirje in 
trdil, da so se pogrešana dekleta že spreobrnila v islam in so poročena s člani Boko Harama. 
Kot odgovor  na ugrabitev v Chiboku so ZDA namestile lastne protiteroristične vire v pomoč 
nigerijskim varnostnim organom v boju proti terorizmu.  Do januarja 2018 so rešili 106 deklet. 
Nigerijski vladi je to uspelo preko pogajanj s pomočjo Mednarodnega odbora Rdečega križa. 
Rešena dekleta so v času ujetništva živela med borci Boko Haram kot žene in matere (BBC, 
2017). 
Marca 2015 je Shekau obljubil zvestobo vodji ISIS Abu Bakr al Bagdadiju. V tem času so  se 
pripadniki Boko Haram vozili na usposabljanje v vojaška taborišča Islamske države. Ko je ISIS 
konec marca sprejel zavezo, je Boko Haram označil za provinco Islamske države v Zahodni 
Afriki. Islamska država  je prav tako spodbudila muslimane, da se pridružijo Boko Haramu in 
drugim zahodnoafriškim terorističnim skupinam (Postings, 2019). Nekateri analitiki trdijo, da 
je bilo zavezništvo Boko Harama in IS obupna poteza Boko Harama, s katero so želeli okrepiti 
moralo njihovih članov in privabiti lokalno podporo, potem ko so koalicijske sile Afriške unije 
skupino pregnale v gozdove Sambisa (Stanford, 2018).  
Aprila 2015 je nigerijska vlada sporočila, da je ofenziva proti Boko Haram v zadnjih fazah: 
Boko Haram ni nadzoroval nobenega mesta, koalicija pa se je približevala skupini v gozdu 
Sambisa. Kljub temu je Boko Haram nadaljeval s svojimi operacijami, pri čemer je pogosto 
uporabljal samomorilske teroristične napade na civilne, policijske in vladne tarče v Nigeriji. 
Marca 2016 so se vojaki iz Boko Harama bojevali za IS v Libiji  (Cooper, 2016). 
3. avgusta 2016 je IS razglasila, da bo vodstvo organizacije prevzel Abu Musab al Barnawi, sin 
Yusufa, ustanovitelja Boko Harama. Shekau je v tem videl zaroto, prepričan, da se ga 
podporniki Barnawia skušajo znebiti. Spor, ki je nastal zaradi menjave vodilnega položaja, je 
privedel do trenj znotraj organizacije. Nastali sta dve frakciji, prva pod nadzorom Shekauja in 
druga pod nadzorom Barnawia (Gartenstein-Ross in Zenn, 2016). Barnawi je bil aretiran konec 
leta 2016, vendar sta obe frakciji obstali, ena znana kot ISWAP, druga pa kot JAS. Mediji in 
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vlada navadno obravnavajo obe kot eno skupino. Konec leta 2016 in v začetku leta 2017 se je 
število umorov, storjenih s strani Boka Harama znatno zmanjšalo, vendar se je aktivnost nato 
spet povečala. Med aprilom in septembrom 2017 je bilo po ocenah 400 umrlih (Al Jazeera, 
2017). 
Skupina je ostala aktivna v severovzhodni Nigeriji in z uporabo samomorilskih napadalcev 
napadala trge, univerze in premestitvena taborišča. Za večino napadov je bila odgovorna 
frakcija Barnawia in so se zgodili v Nigeriji, Primera sta  zaseda za raziskovalne ekipe 
Nigerijske nacionalne naftne korporacije leta 2017 in povrnitev ozemlja v Bornu (Human 
Rights Watch, 2018). Stopnjevanje nasilja s strani Boka Harama v letu 2017  je najverjetneje 
posledica umika čadskih sil iz večnacionalne skupne delovne skupine (MNJTF), ki se je 
nahajala ob Čadskem jezeru (Stanford, 2018). V letu 2018 se je notranji spor v Boko Haramu 
nadaljeval, Barnawi je še naprej vodil zahodnoafriško provinco Islamske države (ISWAP), 
Shekau pa Jama'atu Ahl al Sunnah lil-Dawa wal-Jihad (JAS).  
 
3.1 Doktrina in ideologija Boko Haram 
Boko Haram se zavzema za salafistično-džihadistično ideologijo. Kot druge salafistične 
skupine želi tudi Boko Haram  ustvariti takšno skupnost muslimanov (salafov ali prednikov), 
kot je živela med in takoj po času islamskega preroka Mohameda (Thurston, 2016, str. 9). 
Ustanovitelj skupine Mohammed Yusuf se je izučil za salafističnega pridigarja in se je držal 
napotkov Ibna Taymiyya, učenjaka iz 14. stoletja, ki je pridigal načela islamskega 
fundamentalizma. Po Yusufovi smrti leta 2009 se je skupina lotila prakse, s katero lahko 
musliman kaznuje in ubija druge muslimane, za katere meni, da niso zvesti veri  (Thurston, 
2016, str. 14). 
Zaradi decentralizirane strukture skupine vsi borci ne sledijo salafijsko-takfiristični doktrini.  
Veliko članov organizacije je tudi nereligioznih posameznikov, ki jih motivirajo različni 
zaznani napori, kot so neuspehi lokalnega upravljanja, medsektorske napetosti med kristjani in 
muslimani ter veliko gospodarsko pomanjkanje/kriza v Nigeriji (Ploch, 2013). Velja pa 
omeniti, da kljub temu v Boko Haramu obstajajo številne nasilne  in skrajne prakse, ki so celo 
za ISIS včasih preveč brutalne (SIollun, 2016). 
Boko Haram se je prvotno zavzemal za doktrino o umiku iz družbe, in ni imel cilja zrušiti 
nigerijske vlade. Jusufova smrt in povečan konflikt z nigerijsko vlado leta 2009 pa sta sprožila 
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politično opozicijo in nasilno kampanjo, po kateri je Boko Haram postal prepoznaven. Pod 
vodstvom Abubakar Shekauja in Abu Musaba al Barnavija je skupina poskušala ustanoviti 
islamski kalifat, ki bi nadomestil nigerijsko vlado (The New York Times, 2014). 
Marca 2015 je Shekau v imenu svoje teroristične skupine obljubil zvestobo ISIS-u, ki jo je  
njihov vodja Abu Bakr al-Bagdadi še istega meseca sprejel. Od takrat se je  skupina počasi 
začela drobiti med frakcije, ki so poudarjale potrebo po krepitvi povezav z mednarodnimi 
terorističnimi organizacijami in frakcijami, ki si prizadevajo za ohranitev izključno domačega 
osredotočanja skupine s ciljem vzpostavitve Islamske države v Nigeriji. 
 
3.2 Financiranje Boko Haram  
Veliko člankov in raziskav je bilo namenjenih razumevanju organizacijske strukture in 
ideologije Boko Harama, le malo pa financiranju skupine. V različnih virih so bile predstavljene 
različne ideje in razmišljanja o tem, kako Boko Haram pridobiva finančna sredstva. Na primer, 
Zamun (2015) študija Varnostnega sveta konference Združenih narodov omenja, da je vir 
financiranja Boko Harama tako nejasen, kot ljudje, ki sestavljajo organizacijo. Drugi znanstveni 
viri opozarjajo na njihovo zbiranje denarja zgolj znotraj nigerijskih meja in dvomijo v 
sposobnost Boko Harama, da denar zbira transnacionalno (Rock, 2016). 
Yan St Pierre, izvršni direktor svetovalne skupine za boj proti terorizmu, je prepričan, da je 
Boko Haram dobro financirana organizacija, ki svoje dejavnosti financira iz virov v Nigeriji in 
Zahodni Afriki. Podobno pravi Linda Thomas Greenfield, ameriška pomočnica sekretarja za 
afriške zadeve, ki je leta 2014 dejala, da vlada ZDA verjame, da se Boko Haram preživlja s 
sofisticiranimi kriminalnimi dejavnostmi, ki so močno odvisne od ugrabitev. Ameriški uradniki 
so tudi prepričani, da Boko Haram uporablja mrežni sistem kurirjev za premikanje gotovine po 
Nigeriji in čez nigerijsko mejo v sosednje države (Rock, 2016). 
Leta 2000 naj bi ustanovitelj Boko Harama Mohammed Yusuf prejel sredstva od Osame bin 
Ladna, ki je razdelil tri milijone dolarjev nigerijskim skupinam salafijev (Simcox, 2014). Danes 
naj bi se Boko Haram zanašal na kombinacijo lokalnih virov financiranja in donosne kriminalne 
dejavnosti, še posebej z ugrabitvami. Člani Boko Harama od leta 2013 ugrabljajo tujce in bogate 
Nigerijce.  Skupina naj bi od francoskih in kamerunskih pogajalcev prejela 3,15 milijona 
dolarjev v zameno za francosko družino, ki je bila februarja istega leta ugrabljena v severnem 
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Kamerunu. Ameriški uradniki pa so ocenili, da Boko Haram prejme približno milijon dolarjev 
za ugrabitev in izpustitev vsakega premožnega Nigerijca. (Stewart in Wroughton, 2014). 
Boko Haram naj bi se financiral tudi z ropi bank, prejemanjem denarja za zaščito lokalnih 
guvernerjev ter s tujimi donacijami. Sumi se, da skupina prejema sredstva tudi od lokalnih 
verskih simpatizerjev in posameznikov, ki nasprotujejo nigerijski vladi (Weber, 2014). Nekateri 
varnostni analitiki so prišli do spoznanja, da se Boko Haram ne zanaša na velike finančne 
tokove, saj ne kupuje sofisticiranega orožja ter ne izvaja dragih operacij (Stewart in Wroughton, 
2014). 
Določena sredstva je organizacija prejemala tudi od Al Kaide, vendar ta vir prihodka ni 
zadostoval za celotno podporo financiranju Boko Harama. Ker se je skupina marca 2015 
zavezala, da bo naklonjena ISIS-u, se je ta vir financiranja najverjetneje prekinil, zaradi sporov 
med Al Kaido in ISIS. Omenjeni so tudi finančni odnosi Boko Harama z drugimi skrajnimi 
skupinami.  Leta 2016 so se pojavila poročila o podhranjenih pripadnikih Boko Harama, ki so 
se predali nigerijskim varnostnim silam, kar kaže na to, da je skupina trpela zaradi velikih 
finančnih primanjkljajev (Alfa, 2016). 
 
3.3 Rekrutiranje Boko Haram 
Boko Haram izkorišča slabe gospodarske in socialne pogoje v severovzhodni Nigeriji in 
sosednjih regijah, da bi pritegnil nove člane. Nigerijci se Boko Haramu pridružujejo iz različnih 
razlogov in motivov. Med temi motivi so verovanje v versko ideologijo skupine, taktika prisile 
vojakov Boko Haram in osebni izzivi, kot so nezadosten dostop do osnovnih socialnih in 
zdravstvenih storitev,  nezmožnost zaposlitve, pa tudi kršitve humanitarnih pravic, kot so 
nezakonite aretacije in mučenje. Močan vpliv na novačenje članov imajo tudi družinske vezi z 
ostalimi člani organizacije (Campbell, 2013). 
Glavni razlogi, da se ljudje pridružujejo Boko Haramu so: 
- Finančne spodbude: nekateri člani se pridružijo, ker jim Boko Haram plača za izvršitev 
ubojev nigerijskih vladnih uradnikov, kraje avtomobilov ali bančne rope. Prav tako se 




- Sorodstvo: nekateri severni Nigerijci, vključno s politiki, se povezujejo z Boko 
Haramom, ker so povezani s člani ali s katerim od tisoč sledilcev imama Mohameda 
Yusufa, ki so ga ubili med spopadi julija 2009; 
- Medversko in vladno nasilje: zgodovina nasilja med muslimani in kristjani ter civilne 
smrti v bitkah z Boko Haramom so verjetno nekatere posameznike  privedle do 
maščevanja nad kristjani ali nigerijsko vlado prek Boko Harama; 
- Radikalizacija: nekatere člane Boko Harama so morda radikalizirali nigerijski imami; 
Dr. Ibrahim Datti Ahmed je vodil kampanje proti polio cepivu in proti lepotnim 
tekmovanjem na severu Nigerije. V nedavni pridigi je Ahmad Gumi vlogo Nigerije v 
vojaškem posredovanju v Maliju označil za vojno pod vodstvom kristjanov (Campbell, 
2013). 
 
Obstajajo tudi pričanja, da Boko Haram prisilno rekrutira svoje pripadnike. Med letoma 2014 
in 2016 je skupina ugrabila 10.000 fantov in jih uporabila za borce. Boko Haram je ob prihodu 
v vas dejal vsem mladim, naj se jim pridružijo, ali pa jih bodo ubili;  potem, ko so ubili prvo 
osebo, ki tega ni upoštevala, so se skupini pridružili vsi ostali. Mladi naj bi nato bili poslani na 
ponovno učenje ideologije Boko Haram (Robbins, 2016). 
Boko Haram je poskušal člane pridobiti tudi s ponujanjem denarnih posojil, ki jih nigerijska 
vojska vidi kot odsev njihovega dobrega dela, pa čeprav sami niso ravno uspešni pri soočanju 
z organizacijo. Takšna finančna podpora je drugače lahko privlačna za lastnike podjetij, ki so 






4 Al Shabaab  
 
Al Shabaab, ki v arabščini pomeni "mladina", je formalna podružnica Al Kaide v vzhodni 
Afriki. Somalijska teroristična skupina, ustanovljena v poznih devetdesetih letih, skuša 
ustanoviti fundamentalistično islamsko državo v Somaliji, za katero upa, da se bo razširila na 
celoten Afriški rog. Al Shabaab nadzoruje večji del južne pokrajine Somalije in majhne dele v 
Keniji ter Etiopiji ob somalijski meji. Na svojih območjih izvaja lastno strogo različico 
šeriatskega prava (islamski zakon), ki prepoveduje dejavnosti, kot so poslušanje glasbe ali britje 
brade. Organizacija ima približno 7.000 do 9.000 borcev in je označena za teroristično 
organizacijo s strani ZDA in UK (BBC, 2017). 
Organizacija je sodelovala v bombnih, samomorilskih in oboroženih napadih, usmerjenih zlasti 
proti somalijskim vladnim tarčam, kristjanom, zasebnim civilistom, tujim vojakom, 
diplomatom ter delavcem za pomoč ali nevladnim organizacijam. Kljub temu, da ima sedež v 
Somaliji, izvaja napade tudi v sosednjih državah, predvsem v Keniji. Al Shabaab je postala 
neodvisna organizacija decembra 2006, potem ko se je oddaljila od zveze Islamskih sodišč 
(ICU-Islam Courts Union), kateri je služila kot vojaško krilo (RefWorld, 2018). Od svojega 
nastanka je organizacija odgovorna za 23.468 smrtnih žrtev v 20.778 napadih znotraj države ter 
1267 napadov, storjenih izven svoje države (UCDP , b.d.a). 
Preden je organizacija služila kot vojaško krilo ICU, je njen izvor nekoliko nejasen. Prvi vodja 
je bil Aden Hashi Ayro, ki se je pred tem pridružil islamističnemu gibanju Al Itihad Al Islamiya 
(AIAI) leta 1991, ki se je kasneje leta 1997 razpustilo. Po letu 1997 se je Ayro pridružil ICU, 
gibanju znotraj somalijskega sodnega sistema, ki si je prizadevalo vzpostaviti nadzor nad 
Somalijo. Domneva se, da je Ayro vodil manjšo skupino vojakov AIAI, še preden se je pridružil 
ICU, kar pa pomeni, da je Al Shabaab morda obstajal, še preden je začel služiti kot vojaško 
krilo ICU (Wise, 2011). 
Kljub temu se je organizacija večinoma razvijala kot del ICU, Ayro pa je pomagal 
novačiti/rekrutirati in usposabljati borce. Pod vodstvom Ayra  je Al Shabaab izvajal brutalne 
napade, ki so jih  obsojale lokalne in mednarodne skupnosti, pa tudi velik del vodstva ICU, 
vključno s Hasanom Dahirjem Aweysom, še enim nekdanjim članom AIAI in voditeljem ICU, 
ki naj bi bil duhovni vodja Al Shabaaba. Zgodnje dejavnosti naj bi med drugim vključevale več 
pobojev mednarodnih delavcev v Somalilandu - severozahodni regiji Somalije - med letoma 
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2003 in 2005 ter uničenje italijanskega pokopališča v letu 2005. Poleg tega je Al Shabaab 
podpiral uporabo nasilnega maščevanja nad zaposlenimi v somalijski transnacionalni zvezni 
vladi (TFG- Transitional Federal Government), po tem ko so se leta 2015 zgodile usmrtitve 
članov ICU, domnevno s strani TFG (Stanford University, 2019). 
Sredi leta 2006 je ICU na kratko prevzel nadzor nad osrednjo in južno Somalijo. Ayro se je 
zavzemal za povezavo somalijskega boja s svetovno agendo džihadizma, vendar so se drugi 
voditelji ICU želeli osredotočiti na nacionalne cilje in ustvarjanje Islamske države v Somaliji. 
Decembra 2006 so etiopske čete s podporo Združenih narodov in silami TFG uspele pregnati  
ICU iz Mogadiša. ICU je bil poražen in uradno razpuščen 27. decembra 2006, kljub temu pa je 
Ayrov Al Shabaab ostal aktiven (prav tam) . 
Etiopska invazija na Somalijo je bila ključni dogodek za Al Shabaab, saj je izrazila ogorčenje 
nad tujo okupacijsko silo in omogočila, da je Al Shabaab postal glavna sila odpora v Somaliji, 
potem ko je večina voditeljev ICU, vključno z Aweys, pobegnila. Po invaziji je Al Shabaab 
izvajal napade proti etiopskim silam in silam TFG z uporabo bomb, samomorilskih operacij in 
atentatov. Skupina se je posebej osredotočila na izgon etiopskih čet, ki so po invaziji ostale v 
Somaliji. Marca 2007 so se naporom za stabilizacijo Somalije pridružili tudi vojaki Afriške 
unije iz Ugande in Burundija, ki so tvorili kontingent, imenovan AMISOM, napadi Al Shabaab 
pa so se usmerili tudi na njih (Wise, 2011). 
Al Shabaab je leta 2008 začel krepiti odnose z Al Kaido. Po ameriškem raketnem napadu, v 
katerem je bil ubit Ayro, je vodstvo prevzel Ahmed Abdi Godane, imenovan tudi Mukhtar Abu 
Zubeyr (Schmitt in Gettleman, 2008). V svojih izjavah je poveličeval Al Kaido in opisoval boje 
v Somaliji kot del večjega svetovnega džihada. Organizacija se je pod novim vodstvom začela 
usklajevati z ideologijo ter taktikami Al Kaide (Horadam, Sam Cleaves in Sorhaindo, 2011). 
Cilji napadov so vse pogosteje postajali civilne tarče, prav tako so se povečali napadi s 
samomorilnimi jopiči. Al Shabaab je želel s sodelovanjem z Al Kaido privabiti denarne 
donacije in tuje borce, njihovi borci pa so odhajali  v tujino na usposabljanja z Al Kaido 
(Harnisch, 2010). 
Leta 2008 je Al Shabaab sprožil silovito kampanjo, s katero so želeli maščevati Ayrovo smrt, 
osredotočili pa so se predvsem na cilje ZDA in Združenih narodov, nameščenih v Somaliji. 
Eden izmed odmevnejših napadov se je zgodil 29. oktobra 2008, ko je Al Shabaab  hkrati 
izvedel pet samomorilskih napadov na cilje ZN in vlade (Ibrahim in Gettleman, 2008). Al 
Shabaab je skozi vse leto še naprej uporabljal gverilsko in teroristično taktiko proti etiopskim 
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četam in do začetka leta 2009 prevzel nadzor nad večino južne Somalije in nekaterimi predeli 
Mogadiša. Kasneje istega leta je Al Shabaab objavil video, v katerem uradno izkaže zvestobo 
Al Kaidi (Wise, 2011). 
V skladu s sporazumom med TFG in ARS so se etiopske sile in ZN januarja 2009 umaknili iz 
Mogadiša. Al Shabaab je trdil, da mu je uspelo izgnati Etiopijce iz Somalije in usmeril 
pozornost na izgon drugih tujih vojakov iz države. Po umiku sil je nekdanji vodja ICU, šejk 
Sharif, postal predsednik TFG-ja. Vzpon Sharifa in njegova zaveza implementaciji šeriatskega 
prava sta državi zagotovila nekaj stabilnosti. Al Shabaab je začel izgubljati podporo, saj je 
njihov cilj, izseliti Etiopijce in uvesti šeriatsko pravo, bil dosežen. V želji, da bi organizacija 
postala pomemben akter in spodkopala vodstvo države, je Al Shabaab na ozemljih, ki jih je 
nadzoroval, ustanovil svoje upravljavske strukture. Organizacija je prek teh struktur 
zagotavljala socialne storitve in pobirala davke (Christopher, 2010). 
Avgusta 2011 se je Al Shabaab umaknil iz Mogadiša in trdil, da je ta poteza taktični umik. 
Drugačno je bilo mnenje somalijske vlade, ki je trdila, da so njene lastne sile skupaj z AMISOM 
prisilile Al Shabaab k umiku (Zimmerman, 2011). Po umiku oziroma izgonu iz Mogadiša je 
organizacija izgubila ozemlje, predvsem dostop do večjih morskih pristanišč, ki si jih do leta 
2019 ni mogla povrniti. Nadzor pristaniških mest, v glavnem mesta Kismayo, je skupini 
omogočil pridobivanje prihodkov s tihotapljenjem in obdavčevanjem prekooceanskih ladij 
(Kambere, 2012). 
Po izgubi ozemlja je organizacija povečala število napadov na civiliste in varnostne sile tako 
znotraj Somalije, kot tudi v tujini. Prvi napad zunaj Somalije se je zgodil 11. julija 2010 med 
svetovnim prvenstvom v nogometu. Skupina je izvedla samomorilske napade v restavraciji v 
Ugandi, v katerih je bilo ubitih sedeminštirideset ljudi (Aglionby, 2016). Organizacija se je po 
smrti svojega voditelja Ahmeda Abdija Godana leta 2014 začela deliti na podskupine, kar je 
lahko deloma razlaga za  sočasne napade v Somaliji in Keniji (Cannon in Plaut, 2019).  
V naslednjih letih je Al Shabaab nadaljeval z napadi, katerih namen je bil pregnati tuje 
varnostne sile iz Somalije, s poudarkom na silah Kenije in Misije Afriške unije v Somaliji 
(AMISOM), izjema pa niso bile niti civilne tarče. Smrtonosnejša  napada organizacije sta se 
zgodila leta 2016, ko so pripadniki Al Shabaab v napadu na bazo AMISOM ubili več kot 100 
ljudi (Williams, 2016) in leta 2017, ko je v detonaciji bomb v tovornih vozilih umrlo 512 ljudi 
(Sullivan, 2017). Junija 2018 so države, ki sodelujejo v misiji AMISOM, sklenile, da bodo 
dokončno odpoklicale svoje sile iz Somalije do leta 2020. Pri tem se poraja dvom, ali je 
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somalijska vlada sama sposobna preprečiti Al Shabaabu ponovno pridobitev moči in ozemlja. 
Poleg tega se somalijska nacionalna vojska sooča s številnimi težavami, kot so korupcija, 
zmogljivost in ugled v delih, ki niso v Mogadišu (Stanford University, 2019). 
 
4.1 Ideologija in doktrina Al Shabaab 
Glavni cilj Al Shabaab  je zrušiti somalijsko vlado in vzpostaviti islamski kalifat znotraj države, 
ki ga bo vodilo strogo branje šeriatskega zakona. Prvi vodja skupine, Aden Hashi Ayro, se je 
izobraževal v Afganistanu in oblikoval načela Al Shabaab po talibanih (Harnisch, 2010). Na 
ozemljih, ki so pod njenim nadzorom, je organizacija izvajala krute kazni, kot so sekanje rok 
tatovom in kamenjanje žensk, obtoženih prešuštva. Skupina je prepovedala tudi predmete in 
dejavnosti, kot so glasba, videoposnetki, britje in nošenje nedrčkov (Skeih, 2009). V 
prizadevanju, da bi se država znebila tujih vplivov, je Al Shabaab prepovedal oddaje britanske 
medijske korporacije (BBC). V Somaliji je leta 2010 prepovedal njihovo predvajanje, ter jih 
obtožil, da promovirajo proti-muslimanski kolonialistični program (Commite to Protect 
Journalists, 2010). 
Al Shabaab nasprotuje prisotnosti tujih vojakov v Somaliji, predvsem mirovni misiji Afriške 
unije, znane pod imenom AMISOM, ki jo podpirajo Združeni narodi in Evropska unija. V 
okviru svojih prizadevanj za ustanovitev somalijske države, ki temelji na islamističnih načelih, 
želi Al Shabaab izgnati AMISOM in druge tuje vojaške intervencije iz države (Harnisch, 2010) 
(Tisdall, 2016). 
Poleg svojih domačih ciljev je Al Shabaab sprejel somalijsko državljansko vojno kot del 
globalnega gibanja za džihad. Sprožil je mednarodne napade, tudi na Kenijo in Ugando, ter 
grozil drugim državam, kot so ZDA, Velika Britanija in Kanada. Tesna povezanost skupine z 
Al Kaido, zlasti od leta 2008, je močno vplivala na širjenje ideologije Al Shabaab (Felter, 
Masters in Sergie, 2020). 
Eden izmed ciljev skupine je tudi njihova zavezanost k okoljskim vprašanjem. Al  Šabab je 
naznanil, da bo prepovedal prodajo plastičnih vrečk za enkratno uporabo  z obrazložitvijo, da 
predstavljajo grožnjo ljudem in domačim živalim. Sporočilo je bilo objavljeno v glavnem 
propagandnem mediju Radio Andalus, ki je predvajal v somalščini, arabščini, svahiliju in 
angleščini. Al Shabaab  je dodal tudi prepoved izsekavanja ogroženih drevesnih vrst v Somaliji 
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in obsodil Baracka Obamo, ker se v času svojega mandata ni dovolj boril proti podnebnim 
spremembam (Sommerlad, 2019). 
 
4.2 Financiranje Al Shabaab 
Al Shabaab se je zadnjih nekaj let zanašal na različne vire prihodkov, s katerimi je  financiral 
teroristična dejanja. Glavni vir so predstavljali državni sponzorji, dobrodelne organizacije, 
posamezniki v somalijski diaspori, ter druge teroristične organizacije. Sredstva se navadno 
nakazujejo prek havale, neformalnega sistema nakazil, tradicionalnega za številne islamske 
skupnosti ali pa preko rednih bančnih poti ter s kurirji. Denar organizacija nameni predvsem 
podpori in oskrbi članov skupine ter za usposabljanje, novačenje, orožje in opremo, potrebno 
za vzdrževanje konflikta in džihada v Somaliji (Kambere, 2012). 
Znotraj države je Al Shabaab črpal velike prihodke s »pobiranjem davkov«, potem ko je leta 
2008 zasegel južno pristaniško mesto Kismayo. Trgovina z ogljem je bila ključna dejavnost za 
mestno gospodarstvo in organizacija je lahko prejemala dohodek od izvoza oglja, kar je skupno 
znašalo 35-50 milijonov dolarjev na leto (prav tam). AMISOM je oktobra 2012 uspelo pridobiti 
nadzor nad Kismayo, vendar so Združeni narodi kljub temu poročali, da se na območjih, ki so 
pod nadzorom Al Shabaaba, nadaljuje nedovoljena trgovina z ogljem, in ocenjuje, da dobiček 
samo iz tega mesta znaša milijone dolarjev mesečno.  Velja tudi omeniti, da so Združeni narodi 
leta 2012 prepovedali izvoz oglja iz Somalije (Peltz, 2018). 
Leta 2013 se je Al Shabaab usmeril v »pobiranje davkov«, predvsem na zbiranje sredstev s 
prostovoljno podporo, izsiljevanjem in partnerstvom s podjetji, humanitarnimi agencijami in 
drugimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo v južno osrednjem delu Somalije. Po podatkih 
Združenih narodov je Al Shabaab ustvaril do 100 milijonov dolarjev na leto s pristojbinami v 
vstopnih pristaniščih, z davki na blago, davki na domačo proizvodnjo, džihadističnimi 
prispevki, pristojbinami na kontrolnih točkah ter preko izsiljevanja plačil za versko obveznost 
(UN Securtity Council, 2011). Ključno pri obdavčenju in izsiljevanju je uporaba cestnih blokad 
med Baidoo in Mogadišem ter med Mogadišem in spodnjo regijo Shabelle. Vsaka zaporedna 
ovira, ki izsiljuje trgovce po teh poteh, prisluži Al Shabaabu 5000 dolarjev na dan. Ta denar v 
veliki meri izvira iz sredstev, ki jih Združeni narodi in pridružene agencije za pomoč delijo 
notranje razseljenim osebam (Kiley, 2018). 
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Al Shabaab naj bi prejemal sredstva tudi s strani vlad Eritreje, Irana, Saudske Arabije, Sirije, 
Katarja in Jemna, ki pa te trditve zanikajo (Fry, 2011). Septembra 2014 so tožilci na Finskem 
obtožili štiri osebe, ki so med letoma 2008 in 2011 domnevno zbrale "tisoč evrov" za Al 
Shabaab (Fox News, 2015). Oktobra 2016 sta bili dve ženski v ZDA obsojeni zaradi 
organiziranja skupine žensk iz osmih različnih držav, ki so financirale Al Shabaab (Voa News, 
2016). 
 
4.3 Rekrutiranje Al Shabaab 
Rekrutiranje Al Shabaaba poteka predvsem v Somaliji in Keniji,  njegova spletna/internetna 
strategija pa je usmerjena tudi mednarodno, predvsem v ZDA, Kanado in Evropo (Tilsley, 
2016). 
Al Shabaab želi ostati zvest svojemu imenu, ki pomeni mladost oziroma mladina, in želi 
pridobiti somalijske mladostnike in mlade odrasle. Dečke že od 9. leta naprej  prisilno 
rekrutirajo v vrste organizacije (Hassan, 2017). Januarja 2017 je generalni sekretar ZN Antonio 
Guterres  ocenil, da je več kot polovica borcev Al Shabaaba otrok. Somalijska oblast  je med 1. 
aprilom 2010 in 31. julijem 2016 zabeležila rekrutiranje 4.213 otrok v Al Shabaab, od tega so 
bili skoraj vsi dečki (Lederer, 2017). 
Po navedbah somalijskih uradnikov Al Shabaab potrebuje mlajše nabornike, da nadomestijo 
starejše borce. Skupina je otroke ugrabljala iz šol, veliko pa jih je bilo  prisiljeno zapustiti 
območja pod nadzorom Al Shabaaba in se  tako izogniti nasilnemu rekrutiranju. Samo v začetku 
avgusta 2017 je več kot 100 otrok zbežalo iz območij pod nadzorom Al Shabaaba in se zateklo 
v varna območja, ki jih nadzorujejo somalijske oblasti (Hassan, 2017). Al Shabaab uporablja 
otroke v izvidniških kot tudi v bojnih nalogah. Po pričanjih mladih pripadnikov, organizacija 
mladim za članstvo ponudi mobilni telefon in vsak mesec 50 dolarjev, pomembno vlogo pa 
imajo tudi verski pridigarji, ki poveličujejo sveto vojno oziroma džihad, ter častijo ostale 
džihadiste po svetu (Botha in Abdile, 2014). 
Al Shabaab je med  novačenjem moških ugrabljal tudi muslimanske in krščanske ženske v 
Somaliji in Keniji ter jih uporabljal za spolne sužnje. Skupina je nekatera dekleta in ženske 
prisilila v delo v bordelih, druge pa  v poroke z borci z Al Shabaaba (Alttwood, 2017). Al 
Shabaab poskuša somalijske družine preusmeriti v islamizem. Organizacija je s tem namenom 
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leta 2017 izdala svoj kurikulum, ki se osredotoča le na Koran, matematiko, zgodovino in 
geografijo (Iaccino, 2017). 
Organizacija ima dobro razvite odnose z javnostmi, kar vključuje profile na Twitterju in 
produkcijo videoposnetkov. Uporaba družbenih medijev za propagando je pritegnila kadre iz 
celega sveta. Al Shabaab izdaja tudi videoposnetke o rekrutiranju, ki so posneti v angleškem in 
somalijskem jeziku. Eden izmed videoposnetkov, objavljen leta 2010,  govori o tem, naj se 
ljudje oziroma bratje pridružijo v častnem boju proti nevernikom (Zelin, 2010). 
Kenijski odvetnik za človekove pravice Al Amin Kimathi je na podlagi informacij, zbranih iz 
intervjujev, opisal postopek rekrutiranja Al Shabaaba kot proces, v katerem verski pridigarji 
mladini citirajo dele Korana, in ker mladi niso sposobni kritičnega razmišljanja, slepo zaupajo 
tem trditvam. Pridigarji mladim vzbudijo občutek, da so ti zelo pomembni in da je mučeništvo 
nekaj, k čemur je potrebno stremeti. Tako se posameznikova jeza zaradi pomanjkanja spremeni 
v občutek ugodja, do te točke, ko verjamejo, da je edino, kar si želijo, kolektivna akcija, v kateri 
ni pomembno, ali preživijo ali umrejo (BBC, 2013). 
FBI trdi, da je Al Shabaab aktivno in namerno poskušal rekrutirati ameriške borce tako osebno, 
kot tudi prek interneta. Ugotovljeno je bilo, da so agenti Al Shabaaba uporabljali mošeje in 
kavarne kot mesta za srečanja, kjer so novačili in radikalizirali posameznike. Američani so 
začeli potovati v Somalijo, da bi se pridružili Al Shabaabu leta 2007, ko je teroristična skupina 
okrepila svoj upor proti prehodni vladi Somalije. Večina ameriških borcev za Al Shabaab se je 





5 Primerjava terorističnih organizacij Boko Haram in Al Shabaab 
 
5.1 Trendi nasilja s strani Boko Haram in Al Shabaab  
Številke glede smrtnih žrtev so najbolj pristranske in slabo poročane variable podatkov iz 
obravnavanih konfliktov, zaradi česar so na splošno najbolj dovzetne za napake. O njih se 
pogosto razpravlja in se lahko zelo razlikujejo. Z izjemami, na primer pri dogodkih, v katerih 
so ubiti neoboroženi civilisti, ni mogoče zanesljivo razbrati, katera oborožena organizirana 
skupina ubija več ali manj ljudi. Akterji v konfliktu pa lahko tudi vplivajo na poročanje glede  
manjšega ali večjega števila smrtnih žrtev. 
V študijah poročanja o konfliktih in nasilju je podatke glede "kdo, kaj, kje in kdaj" pogosto 
pravilno in enostavno potrditi in podkrepiti. Težave pa se začno pojavljati, ko ljudje želijo 
vedeti, "zakaj" in "koliko". Poročila o konfliktih prihajajo iz ruralnih front, urbanih slumov, 
obmejnih regij, zasebnih območij in drugih vrst lokacij. Na teh lokacijah ni novinarjev in je 
praktično nemogoče pridobiti natančne podrobnosti. Zanašati se morajo na vire, ki so, bolj 
pogosto kot ne, posredno vpleteni v konflikt in so do neke mere pristranski. Tudi študije, ki 
temeljijo na policijskih evidencah, sprejemih v bolnišnicah, pokopališčih itd., so prav tako žrtve 
tega pojava. Podatki o konfliktih nam tako lahko samo povedo, kaj se je zgodilo, in nič več. Na 
žalost pa ima to v resničnem svetu velike posledice za raziskovalce, oblikovalce politik in tiste, 
ki jih konflikti dejansko prizadenejo (Raleigh, 2017). 
Poročilo, ki ga je pripravil Afriški center za strateške študije trdi, da je somalijski Al Shabaab 
prehitel nigerijski Boko Haram in postal najsmrtonosnejša skupina v Afriki. Podatki za poročilo 
so bili pridobljenimi iz ACLED (Africa Center for Strategic Studies, 2017). Medtem ko so to 
ugotovitev navajali številni tiskani mediji, kot so Quartz, Vice News in Newsweek, odkar je 
bilo poročilo objavljeno aprila 2017, pa je njegovo verodostojnost pred kratkim izpodbijal 
članek Salem Solomon in Casey Frechette. Solomon in Frechette trdita, da so zaključki ACSS 
rezultat odločitev med analizo podatkov ACLED, za katere pa trdita, da niso zanesljivi. Trdita, 
da (če upoštevamo, kdo je storil kaj in komu) je Boko Haram in ne Al Shabaab tisti, ki je ubil 
veliko več ljudi (Solomon in Frechette, 2017). 
Podrobnejši pogled na nabor podatkov ACLED razkrije, da sta obe ugotovitvi pravilni. To ni 
zgolj semantična razprava ali razprava, ki temelji na akademskih definicijah, temveč nas 
opominja, da je treba prepoznati, kaj lahko podatki konfliktov sporočajo in česa ne, preden iz  
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njih naredimo sklep. To še posebej velja glede vplivanja teh sklepov na zunanjo politiko, kot to 
natančno ugotavljata Solomon in Frechette (Raleigh, 2017). 
Če želimo ugotoviti, zakaj obe skupini veljata kot najsmrtonosnejši, je potreben podrobnejši 
pogled podatkov o obeh organizacijah. Po podatkih ACLED je bil leta 2016 Al Shabaab vpleten 
v najbolj nasilne dogodke (911) v Afriki, kjer je bilo skupno 2882 smrtnih primerov. Boko 
Haram pa je bil leta 2016 šesta najbolj nasilna oborožena organizirana skupina v Afriki, ki je 
bila vpletena v 419 dogodkov, v katerih je bilo 3.500 prijavljenih smrtnih žrtev. Vendar pa 
razmerje med dogodki in prijavljenimi smrtnimi žrtvami kaže, da so bili v vsakem napadu Al 
Shabaaba ubiti več kot štirje ljudje, v vsakem napadu Boko Harama pa je bilo ubitih več kot 
osem ljudi. V povprečju je v bitkah proti civilistom, v katerih je udeležen Al Shabaab, dvakrat 
več mrtvih  (na obeh straneh), medtem ko se poročanja o smrtnih žrtvah, povezanih z Boko 
Haramom ne razlikujejo bistveno glede na to, ali napadajo civiliste ali druge cilje. Boko Haram 
je v zadnjem obdobju zagotovo oslabel, saj so postali manjši, šibkejši in razpršeni, v nasprotju 
pa je Al Shabaab v istem obdobju pridobil pomembno moč in ozemlje (Raleigh, 2017). Avtorji 
obeh delov so pri določanju "najsmrtonosnejše skupine v Afriki" domnevali, da bi podatki 
ACLED lahko razkrili številke o ubojih. Vendar pa tega ACLED ne stori, kot tudi druge baze 
podatkov ne.  
Tabela 5.1: Primerjava trendov nasilja Boko Haram in Al Shabaab                                
 
Po podatkih UCDP je Boko Haram vse od svojega nastanka odgovoren za 24.037 smrtnih žrtev, 
13.396 napadov znotraj države in 817 napadov izven nje (UCDP, b.d.b). Za Al Shabaab pa 
UCDP poroča, da je teroristična organizacija odgovorna  za 23.468 smrtnih žrtev, 20.778 
napadov znotraj države in 1267 napadov izven nje (UCDP, b.d.a). Opazimo lahko, da je po 
podatkih UCDP Al Shabaab storil več napadov, tako znotraj države kot tudi izven nje, Boko 
 Boko Haram Al Shabaab   
Število smrtnih žrtev  24 037 23 468 
Število napadov znotraj države  13 396 20 778 
Število napadov izven države  817 1267 
Povzročitev notranje razseljenih oseb DA DA 
Napadi na civiliste  DA DA 
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Haram pa je bil odgovoren za več smrtnih žrtev. Za lažji pregled primerjave trendov nasilja glej 
tabelo 5.1 in sliko 5.1.  
Slika 5.1: Število storjenih napadov in smrtnih žrtev 
  
Vir: Raleigh, (2017). 
 
5.2 Primerjava nastanka Boko Haram in Al Shabaab 
Teroristični organizaciji Boko Haram in Al Shabaab bi lahko na prvi pogled označili kot zelo 
podobni. Obe organizaciji spadata v islamistično vejo terorizma in zavračata zahodni način 
življenja, preko izvajanja stroge oblike šeriatskega prava. Skupno jima je tudi to, da želita 
ustanoviti islamski kalifat, pri tem pa je potrebno poudariti, da ga Boko Haram želi ustanoviti 
le znotraj Nigerije, Al Shabaab pa ima večji cilj, in sicer razširiti kalifat na celoten Afriški rog, 
in njihov boj povezati s svetovnim džihadom. Ključne razlike med organizacijama pa se 
pojavijo že pri pregledu njunega nastanka.  
Teroristična organizacija Boko Haram je nastala leta 2002, ko je Mohammed Yusuf začel 
zavračati zahodni oziroma posvetni način življenja. Organizacija prvotno ni izvajala nasilja in 
je namesto tega ustanavljala tabore in komplekse, v katerih je širila svoje ideologije, kar je ena 
izmed ključnih razlik med obema terorističnima organizacijama. Resnejša grožnja so postali 
leta 2009, ko je prišlo do večjega oboroženega konflikta med člani organizacije in varnostnimi 
silami. Po smrti Mohammeda Yusufa je vodstvo organizacije prevzel Abubakar Shekau.  
Nasilje se je pod njegovim vodstvom znatno povečalo, napadi pa so začeli postajati 
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nediskriminatorni. Zaradi ubijanja muslimanov je znotraj organizacije prišlo do trenj in frakcij, 
kar pa je skupno obema organizacijama.  
Vrhunec organizacije je bil najverjetneje med letoma 2013 in 2015, ko je Boko Haramu uspelo 
nadzirati ozemlje v velikosti Belgije, katero je bilo razglašeno za kalifat. Trajanje kalifata je 
bilo kratko, saj so varnostne sile Nigerije do leta 2016 uspele povrniti izgubljeno ozemlje. 
Organizacija je leta 2015 prisegla zvestobo ISIS-u, kar pa mnogi vidijo kot obupno potezo Boko 
Harama za pridobitev novih članov. Boko Haram se je leta 2016 zaradi menjave vodstva s strani 
ISIS ločil na dve frakciji, eno pod nadzorom prejšnjega vodje Shekaua in drugo pod vodstvom 
Barnawia. Mediji o delovanju obeh frakcij velikokrat poročajo kot o delovanju ene skupine, in 
sicer Boko Haram. Zaradi smrti vodje Al Shabaaba je do podobnih notranjih trenj in 
fragmentacij prišlo tudi pri njih, kar je lahko razlaga za sočasne napade v Somaliji in Keniji.  
Nastanek in vloga Al Shabaaba sta popolnoma drugačna. Organizacija je do leta 2006 služila 
kot oborožena sila ICU, gibanju, ki si je prizadevalo vzpostaviti nadzor nad Somalijo. V 
nasprotju z  Boko Haramom je bil Al Shabaab že v svoji osnovi podvržen nasilju in ciljem, kot 
so boj proti državi in za oblast nad državo. Pod vodstvom Aden Hashi Aara je organizacija 
izvajala brutalne teroristične napade, usmerjene proti vladnim silam in tujcem. Obema 
organizacijama je skupno to, da je Al Shabaabu prav tako leta 2006 uspelo nadzorovati ozemlje 
osrednje in južne Somalije. Razlika pa je v tem, da je vodja organizacije Ayro tovrstne napore 
želel povezati z globalno agendo džihadizma, česar za Boko Haram ni mogoče trditi. Kasneje 
istega leta je varnostnim silam Etiopije uspelo iz Mogadiša pregnati ICU, ta pa je bil tudi uradno 
razpuščen 27. decembra 2006. Al Shabaab je kljub temu ostal aktiven, posredovanje etiopskih 
sil pa je organizaciji omogočilo postati glavna opozicijska sila v Somaliji. Organizacija se je še 
posebej začela osredotočati na pregon tujih sil. Drugače kot Boko Haram, je Al Shabaab iskal 
zavezništvo z Al Kaido, vendar pa iz podobnih razlogov - pridobiti ugled in finančna sredstva. 
Leta 2009 so se koalicijske sile umaknile iz Mogadiša, v tem pa je Al Shabaab videl zmago.  
Na oblast je prišel Sharif, ki je začel implementirati šeriatsko pravo. Drugače kot Boko Haram, 
se je Al Shabaab zaradi nove oblasti znašel v krizi, njihovi osnovni cilji so bili doseženi, s tem 
pa so začeli izgubljati podporo. Z željo, ostati pomemben akter, je organizacija na ozemljih, ki 
jih je nadzorovala, začela ustanavljati upravljavske strukture, preko katerih so pobirali davke in 
zagotavljali socialne storitve, kar je tudi bistvena razlika med Al Shabaabom in Boko 
Haramom, ki tega ni nikoli storil.  
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Po umiku iz Mogadiša leta 2011 je Al Shabaab, podobno kot Boko Haram, izgubil veliko 
ozemlja, ki si ga ni uspel povrniti. Po tej izgubi je organizacija začela izvajati povečane napade 
na civiliste in varnostne sile, s poudarkom na silah Kenije in Misije AMISOM. Koalicijske sile 
so leta 2018 sklenile, da bodo do leta 2020 odšle iz Somalije, kar pa predstavlja grožnjo za 
ponoven vzpon Al Shabaaba.  
 
5.3 Primerjava doktirne in ideologije Boko Haram in Al Shabaab  
Cilj Boko Harama je ustvariti skupnost muslimanov, ki bodo živeli pod strogimi načeli 
islamskega fundamentalizma. Leta 2009 pa se je skupina lotila prakse kaznovanja drugih 
muslimanov, kar je privedlo do notranjega spora. Cilji Al Shabaaba so nekoliko drugačni, saj 
želijo odstaviti somalijsko vlado že od svojega nastanka ter, podobno kot Boko Haram, ustvariti 
kalifat znotraj države. Skupno obema organizacijama je zavračanje in prepoved modernega ali 
zahodnega načina življenja ter izvajanje krutih kazni za neupoštevanje teh prepovedi. 
Boko Haram se je sprva sicer zavzemal za doktrino umika iz družbe, kar pa za Al Shabaab ne 
moramo trditi, saj že od samega nastanka služi kot oborožena sila. Leta 2009 je organizacija 
Boko Haram dobila nov cilj, in sicer enako kot Al Shabaab, vzpostaviti kalifat, ki bo nadomestil 
nigerijsko vlado. Al Shabaab želi konflikte v Somaliji povezati v del globalnega gibanja za 
džihad, ter predstavlja večjo mednarodno grožnjo drugim državam kot Boko Haram.  Na 
oblikovanje ideologije Al Shabaaba je močno vplivalo sodelovanje z Al Kaido.  
Obe organizaciji tesno sodelujeta z ostalimi terorističnimi organizacijami, Boko Haram je 
obljubil zvestobo ISIS, Al Shabaab pa sodeluje z Al Kaido. Posebnost Al Shabaaba je njegova  
zavezanost okoljski problematiki, česar pri  Boko Haramu ni zaslediti.  




Tabela 5.2: Primerjava doktrine in ideologije Boko Haram in Al Shabaab  
 Boko Haram  Al Shabaab   
Cilj ustvariti kalifat  DA  DA 
Zavračanje zahodnega načina 
življenja  
DA DA 
Doktrina umika iz družbe  DA NE 
Zavezanost k okoljski problematiki  NE DA 
Sodelovanje z drugimi 
terorističnimi organizacijami  
DA DA 
 
5.4 Primerjava financiranja Boko Haram in Al Shabaab  
Pri pregledu podatkov o financiranju obeh organizaciji ugotovimo, da obstaja veliko več virov 
in podatkov o financiranju Al Shabaab, najverjetneje zaradi njihove zmožnosti/vpliva delovanja 
izven države. Boko Haram se večinoma zanaša na finančne vire znotraj Nigerije, njihov glavni 
vir dohodka pa so sofisticirana kriminalna dejanja, kot so ugrabitve, ropi bank in prejemanje 
denarja za zaščito.  Organizacija prejema denarna sredstva tudi preko donacij in simpatizerjev 
ter drugih terorističnih organizacij, med njimi je bila tudi Al Kaida, vendar pa se je ta finančni 
tok prekinil, zaradi sodelovanja z ISIS. Velja omeniti, da so se leta 2016 člani Boko Haram 
predali nigerijskim oblastem zaradi podhranjenosti, kar kaže na veliko finančno stisko 
organizacije. 
Na drugi strani je Al Shabaab pridobival finančna sredstva s pobiranjem davkov na zavzetem 
ozemlju. Eden izmed glavnih virov financiranja je bilo pristaniško mesto Kismayo, kjer je 
organizacija preko trgovine z ogljem prejemala tudi do 50 milijonov dolarjev letno. Nadzor nad 
tem ozemljem je trajal od 2008 do 2012, organizacija pa je tudi po njegovi izgubi nadaljevala s 
trgovino z ogljem, kljub prepovedi ZN  izvoza oglja iz Somalije. Eden izmed ključnih virov je 
tudi uporaba cestnih blokad med mesti. Enako kot Boko Haram, tudi Al Shabaab prejema denar 
preko donacij s strani simpatizerjev in drugih terorističnih organizacij.  
Pri Al Shabaab je mogoče zaslediti, da je organizacija prejemala finančna sredstva s strani 
drugih držav, kot so Eritreja, Iran, Saudska Arabija, Sirija, Katar in Jemen, česar pa za Boko 
Haram ni moč trditi. Obstajajo tudi poročanja, da je Al Shabaabu uspelo pridobiti denar tudi iz 
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ZDA in s Finske. Za lažji pregled primerjave financiranja Boko Haram in Al Shabaab glej 
tabelo 5.3. 
Tabela 5.3: Primerjava financiranja Boko Haram in Al Shabaab  
 Boko Haram  Al Shabaab  
Financiranje iz organiziranega 
kriminala   
DA DA 
Donacije simpatizerjev, 
terorističnih organizacij ipd. 
DA DA 
Financiranje s strani drugih držav NE DA 




5.5 Primerjava rekrutiranja s strani Boko Haram in Al Shabaab 
Rekrutiranje in pridobivanje novih članov je ključno za obstoj in nadaljnji razvoj katere koli 
organizacije. Čeprav gre za rekrutiranje, za katerega bi lahko rekli, da se ne more bistveno 
razlikovati med obema terorističnima organizacijama, pa kljub temu obstajajo razlike. Boko 
Haram svoje člane rekrutira predvsem na račun slabih socialno/ekonomskih in političnih razmer 
v Nigeriji. Glavni razlogi za pridružitev skupini so finančni razlogi, sorodstvene vezi, verski 
razlogi in radikalizacija. S ponudbo denarnih posojil želi Boko Haram pridobiti mlajše člane in 
privabiti večje investicije zasebnih podjetij, vendar pa lahko sklepamo, da to ni bilo preveč 
uspešno, glede na to, da so se podhranjeni člani predali oblastem.  
Al Shabaab pridobiva svoje člane predvsem iz Somalije in Kenije, preko medijev pa želijo 
pridobiti tudi ljudi iz ZDA, Evrope in Kanade. Njihova posebnost je v tem, da želijo v svoje 
vrste pridobiti mladino. Združeni narodi so ocenili, da je več kot polovica vseh borcev 
organizacije otrok. Obema organizacijama je skupno, da pripadnike rekrutirata prisilno. Boko 
Haram je med letoma 2016 in 2014 ugrabil približno 10 000 dečkov, Al Shabaab pa ugrablja 
otroke iz šol, zaradi česar prihaja do  bega otrok iz območij pod nadzorom organizacije. Obe 
organizaciji večinoma rekrutirata moške, vendar ugrabljata tudi ženske, ki jih nato spreobrnejo 
in prisilijo v poroke s svojimi člani.  
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Za razliko od Boko Harama ima Al Shabaab dobro razvite odnose z javnostjo, kar vključuje 
profile na Twitterju in produkcijo videoposnetkov, preko katerih so uspeli pridobiti nove člane 
na globalni ravni.  Al Shabaabu so se pridružili Američani leta 2007, ko se je začel stopnjevati 
upor proti prehodni somalijski vladi. Večina teh borcev pa se je radikalizirala v Minneapolisu, 
kjer je največja somalijska diaspora v Združenih državah Amerike. Za pregled primerjave 
rekrutiranja s strani Boko Haram in Al Shabaab glej tabelo 5.4. 
Tabela 5.4: Primerjava rekrutiranja Boko Haram in Al Shabaab  
 
  
 Boko Haram  Al Shabaab   
Izkoriščanje slabih socialno/ekonomskih 
in političnih razmer 
DA DA 
Rekrutiranje predvsem mladih NE DA 
Rekrutiranje na globalni ravni  NE DA 
Širša uporaba družbenih medijev  NE DA 
Ugrabitve/nasilno rekrutiranje  DA DA 
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6 Zaključek  
 
V svojem diplomskem delu sem si zastavil raziskovalno vprašanje, kakšne so razlike oziroma 
podobnosti med terorističnima organizacijama Boko Haram in Al Shabaab glede na izbrane 
indikatorje, na katerega sem odgovoril z analizo obeh terorističnih organizacij ter primerjavo 
indikatorjev. Teroristični organizaciji sta si na prvi pogled podobni, saj obe spadata v 
islamistično vejo terorizma in imata podobne cilje, pri natančnejši analizi pa sem ugotovil, kaj 
jima je skupno oziroma podobno, v čem se razlikujeta ter kaj so posebnosti vsake organizacije.  
Skupno obema je zavračanje zahodnega načina življenja (obe organizaciji sta prepovedali 
predmete in dejavnosti, kot so glasba, videoposnetki, nošenje nedrčkov in britje), izvajanje 
strogega šeriatskega prava, želja po ustanovitvi islamskega kalifata ter boj proti vladnim silam 
in civilistom. Potrebno pa je poudariti, da se je Boko Haram sprva zavzemal za doktrino umika 
iz družbe, Al Shabaab pa že od svojega nastanka služi kot oborožena sila v boju proti somalijski 
vladi. Obe organizaciji prav tako sodelujeta z drugimi terorističnimi organizacijami, Boko 
Haram z ISIS Al Shabaab pa z Al Kaido. Skupno obema organizacijama so tudi napadi na cilje 
Združenih narodov in vlad, pošiljanje borcev na usposabljanje v tujino ter to, da sta se tako 
Boko Haram, kot tudi Al Shabaab zaradi sprememb na vodilnih pozicijah in notranjih trenj 
začeli deliti na podskupine.   
Razlike med obema terorističnima organizacijama lahko opazimo že pri njunem nastanku. Boko 
Haram je bil ustanovljen s strani Mohammeda Yusufa, ko je ta začel zavračati posvetni način 
življenja. Organizacija je sprva ustanavljala svoje verske komplekse in se je vzdržala nasilja. 
Na drugi strani pa je Al Shabaab od svoje ustanovitve do leta 2006 služil kot oborožena sila 
ICU v boju za oblast nad državo. Različni so tudi viri financiranja; medtem ko se je Al Shabaab 
zanašal predvsem na finančne vire iz zavzetih ozemelj - trgovina z ogljem, pristaniško mesto 
Kismayo, je primarni vir zaslužka organizacije Boko Haram izvajanje kriminalnih dejanj, kot 
so ugrabitve in ropi. Al Shabaab je pridobil finančna sredstva tudi od drugih držav, kar za Boko 
Haram ni možno trditi.  
Ključna razlika med obema organizacijama je v zmožnosti rekrutiranja. Boko Haram se prvotno 
zanaša na slabe socialno/ekonomske razmere v Nigeriji in z denarnimi posojili skuša pridobiti 
nove člane, čeprav neuspešno, druga organizacija pa se prvotno zanaša na rekrutiranje mladih. 
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Al Shabaab ima  dobro razvito medijsko strukturo, ki vključuje profile na družabnih omrežij in 
je bil sposoben pridobiti nove člane na globalni ravni. 
Posebnost teroristične organizacije Al Shabaab je v tem, da se zavzema za okoljsko 
problematiko, saj je na ozemlju pod njihovim nadzorom prepovedala prodajo plastičnih vrečk, 
in sprožila kampanjo proti sečnji dreves v Somaliji,  Boko Haram  se z okoljsko problematiko 
naj ne bi ukvarjal. 
Razvoj in delovanje terorističnih organizacij Boko Haram in Al Shabaab bi lahko napovedal v 
naslednjih treh scenarijih: 
- Najboljši možni scenarij 
Delovanje obeh terorističnih organizacij se preneha. Afriškim političnim odločevalcem uspe 
pregnati in dokončno poraziti teroristične organizacije. S pomočjo mednarodne skupnosti se 
prične celovita in dolgotrajna obnova propadlih držav, postopoma se uvedejo demokratična 
načela, svobodne volitve in človekove pravice, kar bi v prihodnosti služilo za stabilno, mirno 
in varno okolje, v katerem bi imeli ljudje možnost izobrazbe in zadovoljene socialne ter 
ekonomske potrebe. Ob zagotovljeni politični, ekonomski in socialni stabilnosti ljudje ne bi več 
čutili potrebe po izvajanju radikalnih in terorističnih dejanj. 
- Najslabši možni scenarij 
Intenziteta terorističnih napadov in število smrtnih žrtev se znatno poveča. Terorističnima 
organizacijama Boko Haram in Al Shabaab uspe uresničiti svoje cilje in vzpostaviti islamski 
kalifat. Afriški odločevalci politik niso zmožni zaustaviti naraščajočega problema delovanja 
terorističnih organizacij, tudi mednarodna skupnost se odmakne iz kriznih območij, kar bi 
vodilo v povečano število kršitev človekovih pravic in smrtnih žrtev. Posledično bi prišlo do 
večjega števila propadlih in slabih držav, ki bi bile pod nadzorom vodij terorističnih organizacij.  
-   Scenarij status quo  
Situacija v Afriki in kriznih območjih ostane takšna, kot je. Delovanje organizacij Boko Haram 
in Al Shabaab je oslabljeno, vendar še zdaleč ni končano. Grožnja obeh organizacij še zmeraj 
obstaja, prav tako pa še zmeraj prihaja do odmevnih terorističnih napadov, v katerih umre veliko 
število ljudi. Politični odločevalci v Afriki sami niso zmožni dokončno onesposobiti nevarnosti 
delovanja obeh organizacij, pomoč mednarodne skupnosti pa ni dovolj celovita in uspešna, 
najverjetneje zaradi pomankanja večjih politično/ekonomskih interesov na teh kriznih žariščih. 
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Sam menim, da je ta scenarij najbolj verjeten, oziroma se odvija, saj lahko opazimo, da kljub 
vsem naporom s strani odločevalcev obe teroristični organizaciji še zmeraj obstajata in delujeta. 
Če bi želeli izboljšati situacijo v Afriki oziroma ustaviti delovanje terorističnih organizacij, kot 
sta Boko Haram in Al Shabaab, bi bil potreben celovitejši pristop k problematiki, tako s strani 
afriških odločevalcev, kot tudi s strani mednarodne skupnosti. Sam vidim problem v dejstvu, 
da je ukvarjanje z delovanjem terorističnih organizacij  premalo natančno oziroma se prične 
šele takrat, ko že pride do radikalizacije in priprave na teroristične napade, kar pa bi bilo treba  
preprečiti že pred samo radikalizacijo. Rešitev je v boljši izobrazbi oziroma izobraževalnem 
sistemu, kar je vsekakor dolgotrajen in zahteven proces, vendar bi mladi tako dobili možnost 
kritičnega razmišljanja in sposobnost moralne presoje, kar bi kasneje tudi sami širili in prenesli 
na  mlajše, družino in nasploh na vso družbo. 
Delovanje terorističnih organizacij je predstavljalo in še vedno predstavlja izredno grožnjo 
osebni kot tudi državni in mednarodni varnosti. V svetu, ki postaja vse bolj globaliziran in kjer 
nacionalne meje izgubljajo svoj pomen, se lahko grožnje hitro premikajo in povezujejo po vsem 
svetu. Delovanje terorističnih organizacij Boko Haram in Al Shabaab se lahko iz naše zahodne 
perspektive zdi zelo oddaljeno ali pa celo nepomembno, vendar pa to ne izpodbija dejstva, da 
so neposredno in posredno ogrožena mnoga življenja ljudi. Odvračanje pozornosti od tovrstne 
problematike samo še povečuje škodo in ne pripomore k zaustavitvi delovanja terorističnih 
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